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Penelitian ini mengajukan dua masalah pokok, pertama, 
b.sgaimanakah profi 1 warli ta ak tivis organisasi pol i til-<, 
seperti latar belak.ang ekonomi, motivasi 1 sikap politik, 
aspirasi pal i tik dan or ien ta::.i pol i tiknya?; kedua, ap.n.kah 
dail'lpak i'lktivitas politik wanita tersebut terhadap pula 
hLlbl..lngao keluarga dan lingkungan? Secara demiki.an 1 tL\juar 
penelitian ini adalah untuk mt'mggami:tarkan profil wanita 
""'~ ti-·jis crtilanisasi pultik sekaligus mengetahui dampak 
.skti ..,il<"1s terhadap l~ehiduj..L,:,n v.eluarga dan lingk'-,ng2\nnya. 
P.-",~l i~ ian inidila}u{.an .:Ii kota Si.'r-;ah'~YB. PopuLasi 
;..eo121 :lido ada::' a!', pariil ,;.-\y.ti·.. is w..M.il.3. ,...:.r·'~alli0at:i p\.Jlilil, 
:ppp~ Gclkar maLlpLII' PDf) bai.k yang Aktivjs cii tingk.t 
pt-opinsi, Kodya J Komcat'l\.;\'..,,)UI1 ¥01!\r",rl e,p, D;,ripop!\l,:,,::: 
yang ada' J diambil sejumL?h ZOO responden sebAgai £i,;"ffipel, 
Dato. dikumpulk",Hl me131ui ..... Ah',;.r<caca O",Ji EtL,di. k,*p.~I·::;L~k"'t'\'" 
Sn-mentara itu, data t.{Ulg masuk di<:<!j,:>U,$i!:1 sec "","'-'-,_, 
1';..1a 1 j tati f. 
Hdsil ,;\tau kesjmpul,"!I! pelli7:'lil-i,Hl fnl'i'nLH"ljUyy.eon t)8!"q~·. 
uoT!l\mnYiiI wanita ",ktillts ('~f >;'.J.'1jlj~;.,),- i. pc;litlk y_.ny dit.I,:l; I 
beT'",,5-al dar-i karakterist:ii-: 2iosial sebagai t·erikut; ,h:,i:::' 
td·tiv';',:; politH war.lb. 1·,~.1'a-r;::.l':1 ant.:H'-2 35-4~, tr~hun; 
pc:r.didil'annya umumnri" lu),J",.-,\j, '::'~11·gdr'jd." li.I''-..HJi :,~t.",l 
setidakny,a SLTA, perkerj4\an s.::::bagaJ. "Lbu rum.ah t;""ngg.a .;!.nn 
'~;'--U$ dan penghasi i~nf)y~ 01 pt'it", 400 riot! rupiikh p<?r 
t·, _ 1 _\: ' 
?,:l,.:,.:_·.~,n L<C:'siir -3ktivls i'i)litik wdnit.p yang dit.-ei'lit~ 
:,·t l,.'; If_ {Jdda uur,ld pDlil:ik bclru splel,ah umur '2b tahun. 
'-'211 :ni ffle'nLlnjukkan b.,hwa sosialis.asi jJo1itik ydn\j dita-' 
,.,"r1~"Hl pada masa •· ...nak-kanak .:'<t~LI 'S(~l-.olah kurang mendukL'ng 
,',I? a Wdf'!.itd untuk terlarik .:.Ii IJldiHlg polittl·:. T.::tifjlhlhn'ydJ 
,:)eng iii 1alt\an berorgan i 6.::1.51, b",i k organiS..;l-si 
kemZlhaHi$.wae.n/kesisWiih':ln, organisasi kewanitaan atau org-a'­
-':,5asi 50si.,.1) mempp.f1garuhi aktiviU15 flH?relca un ted.. t_pr-jun 
1 
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r;"~, .... m .i'm"l.3 p(,1'it",~" 
Moti'/asi at0,u :<"1'l-" \.,·ld)'a"y ..... <.\,'Std b.\:r hlib",\:a cJalalH 
,-i. 'Ii.::. po1itH te>rnYi.~t0, LUt'lP berage.\t\l. Umumnya~ wanita 
t"l-li\'.,"!t jalam dunia politik d.ilatal""belakangi oleh motiv..:\­
si me.npe-rJuangkan kepentin9,an umum, disusul motivasi unb•.lk 
;ne;Hln ltd· k,",ll pen-l;;:Vn,ih;\fl kem.!l:mpl!.311 ant ...r" wani ta dan pr,ia, 
l""puas8n bat in dan unb.d me-fliti kar'h (poll.lik). 
Sef(,ent",ra itu, ,,''''pirasi politik umumny41 berkaitan 
f1engan IIl'aya pengent.,",san ke.n:i5Y irian dan ill~nuuri1ngi at.-H/ 
m2fuperkec.il kesonj;:,<ngan (b,.o<.;' sosiA! m,,"-upun WyanOH!),; 
!r6sy""r-aks.t. D1 !humping it.u> tJeberapa per5o.;o1.an y",ng dlb.u--,­
_L~_ '.,112'10 ",ktivis. 1-'uLi.ti~.· :.."Hila ulltui" ,1'iLanga.,d ~)lf.'t 
_.,:q"gS.F> lndon~sia. pad.:;, nlasa Inpndatang ----yo:<n'J olen ~·.$l.r-e'" 
... '..\.: per 1'-"1 seYCH·,,-;' t:Iii-JerbaH: i adalah mas..:.. !"h p0'rbBir. -.11 , 
",tau peningkatan kl.!al i t.dS demo~- r-asi J keadi li'?rl drnn kes~ft1;J';;­
t2ln rE'rj;~. 
WcHlit.,;!; <i.'\klivi:::. organi~",6~ pulitik yald;J ditaliti ',((fIume,t''''' 
[,,-'r sik8P aklnnd.?lt.if lerhadap pE~t·!;,;:.:Ja 1 an - per"i.'{),v 1 .An pu J it. j k . 
'_'ntc(~ rnengatasi p(-?rsDal:::~n GPK, menyelesaik<i.'\rl masC.~~ rnh 
i. r. t-_fct n.-~,'" i anal 1 d,.\o <:ipbaU" ii, /,l, fV1-1"i ~', d i ~,€·11's0 i L;~;'\- ,1F',U'''' 
C3r"'a P;;;-I-sLlalsi f dan diplQm.:~s.i, t.'Jf:.~;l< ...h:·r'S1,}11 '"_ell"0i ~d,... }.-~.. r "';'''''1. 
~E<h1-:,::, n ~ mereka cukLiP t.ol?!'"""an b;:--'dl.a-<:L"p) r-erbcda<i!n p~{";;:lc; pat. 
'~,';o=.,'.lrlYi'\t s.t,\,r,ing/Jtl ,.:.pi:"j \ :','1 h"CLljl Ii d vn+-illD r;k,ll.';''' 
,~'E"1l! ihan preside:) 'lk<Up:J.' w,ci-.. i. 1 f'('\2·~. Ld.. ", ~ 
Or-ientasJ ",,,,,,1 t,;., f.S"t ,,;;.:-pn;c, '::,rJenT.<,,-o:;' ~c:rr.adap obYI?}.~ 
L;'e: t~istem p;ILLt'.i~ i"'f,>.i <>,J.a~ ,--vnU,fj"i'd ,),eniati ku('.;;rQ bait 
,",,0iJ;-,!:ip)~ ~:ehcl"!y0v-ii<n ",:·.Li..lO': Wd>lltd )..':'''iJ diteliti JrH?fiilr:~i 
j)..o<.rtd.l politik dan nr·p/i1F'~ ;·ur.iO".og d.::;pa!' ;nf;njalan~.Jn fun9~ 
il':,} S2cara ma!q';;:;.m.::,l. $ ..d,}.. dn, bl~ie'·,+:,,,:;.i ter"he,d3p c'i'j, 
(.' .'i j:.;g.:_ kur,3ng pu,*i;;,.t.ip~ !-,eb':-Ib Ll1'll'.lnn,z, mtEH"eka m(.n:ll~i 
"',',.1 (w"","\.ila} ticidk in;:;ll,V'--' ;Tltc'mpengat"Ld,i j))-OSF:'.;c poli'::-I-~ 
-._, 
T,-" I:]g-;c'p';'H ~ P: L\drq-? dal' J .~!ld~ ulI-9."ln 5<'i:.'r..i ,;.t,.1\f'"Il'/-0\ (rr'21sy",r':" 
c,t) '::.erhadap a! Livita"," P'liliiL w~-'l.nli",\ 1~'I1"II'I'y", ,,\ll'P /).Ji!. 
Para $uami~ cw'ang tua, mertua, '-'illak~ {:<-;>t-angga, r€,k;:'f' 
~e~e~ja menanggapai CGkup baik ter~jad~~ aktivit•• pGlitil­
,-..ranita. 
D.,at-i temuan dati" d·oH' p~ngamatan selamil proses peni?l i 
tian tli lapiH1gan, tim peneliti mencatat bebepara sar~n 
;sebagai herikut~ 
Pel-tama, perlu dibe"--i~~n s~sialisasi politik ke;"'dda 
gen<?'''asi mud~ (ana!-.-!')nak'l khus'_lsny-a v.anita" sedini mun(;'­
!-. in t sehingga par{4 gem·;w i{~'-. i m . .Id", lie ,,~I< ;c,i< l:;h f..'\'''' !:;eps i 
tef-h,,.,i;"J,p ... ~. t i vttas ~~tel"'in'-:F·;uk pengeF"ti«;:-- pol i tik. 
I'edua, b""ji p",rA wdr'.it:d <.t:I:J.vi", uF'garli-sasi poLitit 
he, H1"d, ny,~, fH'If';>:!.';' L ~p4nd.0.i th(':>lnb0g i wak' b ... , iin tar'.i< kepen t Lngal-, 
':ua,,~ ,,~',i ;~e')D;"1 k"1'2nt.i;lU";;1 kel\,"-ir'gd. 5ehi.ngg:;" }',·:'b"!!,','\.­
.J' >.,1,"'";./.,,,., o"",:;.ni l-"'j~,!'.,""J: b.'I~y<3.1< 1.>ho,j.t>.' We/li.t", fi.,-;tt-i) 
.~l ;;:.".,. f<t.tivii"a0w,Y6 d.-:;l'?fH LJunia poiiti,' tJiSd djYdr;*,o;j:. 
V,,; i!JdI , "~P(''''l <\ \\l"dpffH' p"r 111 d; L-d".d·-an p"-.rHt>ijt ;<'11" y'''''J 
l'.oot::...ih besar- caJ.Lq::;anr'Yi:< tE;'rh~·.dap waniLI ';:;!>"-",,-/J.';;' 0(<;,;:)!,1-;,;,.:<\,,-. 
r·o1if. it. , khususlly<f\ pel1€·li tL;..n l-2n£ intE:>;'~;_cf lentalPJ d'lfl\p-<?l' 
,~'\i-'·.·:L)~, wdnil", tli?fho'1dif\p 1".'llicll~paj; 1 ",,11 "--I1'y.','. 
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